





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib 
pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi 
Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di 
Kabupaten Banyumas.  
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM sesuai sesuai PP 
No. 46 Tahun 2013 dan /atau PP No. 23 Tahun 2018 yang terdaftar di KPP 
Pratama Purwokerto, dengan teknik pengambilan sampel yaitu convenience 
sampling, sampel yang diambil berjumlah 101 Wajib Pajak UMKM. Data yang 
didapat dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman Wajib pajak atas 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di 
Kabupaten Banyumas; (2) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas; (3) Modernisasi Sistem 
Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM di Kabupaten Banyumas; (4) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas.  
Implikasi dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai pertimbangan bagi kantor pelayanan pajak tentang pemahaman peaturan 
perpajakan dan efektifitas dari modernisasi sistem perpajakan bagi kantor 
pelayanan pajak. Upaya pelatihan atau sosialisasi perpajakan dapat menambah 
pengetahuan dan pemahaman diri Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan 
mendukung efektifitasnya modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga 
dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. 
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The aim of the study is to determine the effect of MSME taxpayer 
understanding, tax socialization, modernization of tax administration system, tax 
audit on compliance with MSME taxpayers in Banyumas Regency.  
The population in this study is the MSME Taxpayer according to PP No. 
46 of 2013 and / or PP No. 23 of 2018 registered at KPP Pratama Purwokerto, 
with a sampling technique that is convenience sampling, samples taken amounted 
to 101 MSME Taxpayers. The data was obtained multiple linear regression 
analysis techniques.  
The results of this study indicate that: (1) Taxpayer's understanding of 
taxation has a positive effect on MSME Taxpayer compliance in Banyumas 
Regency; (2) Tax Socialization has a positive effect on MSME Taxpayer 
compliance in Banyumas Regency; (3) Modernization of the Tax Administration 
System has a positive effect on the compliance of MSME Taxpayers in Banyumas 
Regency; (4) Tax Examination has a positive effect on MSME Taxpayer 
compliance in Banyumas Regency.  
The result implication of the research is this study can be used as a 
consideration for the tax service office about understanding taxation regulations 
and the effectiveness of the taxation system modernization for the tax service 
office. Tax training or socialization efforts can increase taxpayer's knowledge and 
self-understanding of tax regulations and support the effectiveness of modernizing 
the tax administration system so that it can help increase taxpayer compliance in 
paying taxes. 
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